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Alpriyandi, (2014) : Hubungan Antara Kompetensi Profesional Guru
Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing
peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Pendidikan. Sedangkan Prestasi Belajar Siswa adalah hasil belajar yang
dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjarkan tugas dan kegiatan
pembelajaran disekolah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,
bagaimana kompetensi profesional guru PAI dan bagaimana prestasi belajar siswa
pada matapelajaran PAI serta bagaimana hubungan antara kompetensi profesional
guru dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1
KecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingi?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara Kompetensi
Profesional Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IX di SMP Negeri 1
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan objeknya hubungan
antara kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa. Populasi dalam penelitian
ini adalah 1 orang guru Pendidikan Agama Islam dan seluruh siswa kelas IX yang
terdiri dari 74 orang siswa. Untuk mendapatkan data di lapangan, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Sedangkan
untuk tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik













Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi
positif yang signifikan antara kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kecamatan
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari angka korelasi
yakni sebesar 1.013 angka ini jauh lebih besar dari pada “r” tabel pada taraf
signifikansi 5% yakni 0.232 dan pada taraf signifikansi 1% yakni 0.302, (0.232 <
1.013 > 0.302). Ini berarti bahwa hipotesa alternatif yang diterima.
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ABSTRACT
Alpriyandi (2014) : Correlation Between Professional Competence Of
Teachers With Student Achievement On Subjects Of
Islamic Religious Education At State Junior High School
1 Singingi District Kuantan Singingi Regency
Professional competence is the ability of learning materials mastery
widely and deeply that allows guiding learners to meet the standards of
competence set out in National Education Standards. While Student Achievement
is student learning outcomes are achieved when following and assignment and
school learning activities. As for The formulation of problem in this research is,
how professional competence Islamic Religious Education teachers and how
student achievement on the subjects of Islamic Religious Education and how
correlation between professional competence teachers with student achievement
on subjects of Islamic Religious Education at State Junior High School 1 Singingi
District Kuantan Singingi Regency?
This research aims to know correlation between professional competence
of teachers with student achievement on subjects of Islamic Religious Education
at State Junior High School 1 Singingi District Kuantan Singingi Regency.
Subjects in this research are teachers and students of class IX at State Junior High
School 1 Singingi District Kuantan Singingi Regency, whereas its object
correlation between professional competence of teachers with student
achievement. Population in this research are 1 people of Islamic Religious
Education teachers and all students class IX consisting of 74 students. To obtain
the data in the field, the author uses data collection techniques of observation and
documentation. As for data analysis techniques used in this research was













Based the data analysis it can be concluded that there is correlation
between professional competence of teachers with student achievement on
subjects of Islamic Religious Education at State Junior High School 1 Singingi
District Kuantan Singingi Regency. It can be seen from figure of correlation
which amounted 1,013 this number is much larger from on "r" table at
significance level of 5% namely 0,232 and at significance level of 1% namely
0.302, (0232 <1.013> 0.302). There is alternative hipotesa can be giving.
ملخص
في المواد الدراسیةمع النتیجة معلمالالكفاءة المھنیةبینالعلاقة( : ٤١٠٢)،الفریاندي
التربیة الإسلامیة في المدرسة الثانویة الحكومیة واحدة سیغیغي
سیغیغيكوانتانریجنسي
لتلبیةمتعلمینالتي تسمحعمیق وسیطرة التعلم مواد اسعھي قدرةالكفاءة المھنیة
إنجازات في حین أن.التوجیھیةالمعاییر الوطنیةالمنصوص علیھا فير الكفاءةمعایی
.المدرسیةالتعلیمالمھام والأنشطةویليعندماتعلم الطلابنتائجتتحققھيالطلاب
وكیفالكفاءة المھنیة معلمي التربیة الإسلامیةھو كیففي ھذا البحثالمشكلةصیاغة
مع معلمالالكفاءة المھنیةبینالعلاقةوكیفالتربیة الإسلامیةیةفي المواد الدراسالنتیجة 
في المدرسة الثانویة الحكومیة واحدة سیغیغيالتربیة الإسلامیةفي المواد الدراسیةالنتیجة 
؟ سیغیغي كوانتانریجنسي
في مع النتیجةمعلمالالكفاءة المھنیةبینھي لمعرفة العلاقةھذه الدراسةتھدف
ریجنسيفي المدرسة الثانویة الحكومیة واحدة سیغیغيالتربیة الإسلامیةاد الدراسیةالمو
التاسعة في الصففيھي المعلمین والطلابھذا البحثسیغیغي. المواضیع فيكوانتان
الكائن في حین أن. سیغیغيكوانتانریجنسيالمدرسة الثانویة الحكومیة واحدة سیغیغي
شخص معلمي ١ھو ھذا البحثعدد سكانمع النتیجة. معلمالالكفاءة المھنیةبینالعلاقة
للحصول .طالب وطالبة٤٧تتكون منالتاسعفي الصفجمیع طلابوالتربیة الإسلامیة
أما بالنسبة .والتوثیقمراقبةجمع البیاناتاستخدام تقنیات، والكتاب البیانات في الحقلعلى














الكفاءة المھنیةبینھناك  العلاقةأن نخلص أنیمكنالبیانات التيو على أن تحلیل
ة واحدة في المدرسة الثانویة الحكومیالتربیة الإسلامیةفي المواد الدراسیةمع النتیجة معلمال
العلاقة وھو ما یعادلھذا الرقممنسیغیغي. یمكن أن ینظر إلیھكوانتانریجنسيسیغیغي
و ٢٣٢٫٠أي ٪٥في عند مستوى الدلالة"ر"جدولھو أكبر بكثیر منھذا الرقم٣١٠٫١




Setinggi puji dan sedalam syukur kehadirat Allah swt, atas segala
limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang diberikan kepada kami semua, serta
shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi
Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para alim ulama dan
para pengikut-pengikutnya yang setia sampai hari kiamat kelak.
Dengan keridhaan dan kerendahan hati, penulis bersyukur kedirat Allah
swt yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih sayang
dari-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat dalam menempuh ujian
kesarjanaan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul : “Hubungan
Antara Kompetensi Profesional Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi”.
Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, tentunya
dalam penulisan dan pnyelesaian skripsi inipun tak lepas dari berbagai
kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa, maupun yang
berhubungan langsung dengan isinya. Demi tercapai kesempurnaan skripsi ini,
dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari
pembaca yang sifatnya membangun.
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Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan moril maupun materil
dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis ingin
mengucapkan terima kasih yangtak terhingga dan teristimewa yang terkasih kedua
orang tua penulis, ananda persembahkan buat Ayahanda H. Yurisman dan Ibunda
Hj. Yuni Narti yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidik
penulis tanpa kenal lelah sehingga penulis meraih gelar sebagaimana yang telah
diimpikan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang, yang tiada
duanya dan do’a restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis.
Buat abangku terkasih Almaroni dan Kakakku tercinta Deni Yusfika, SE, serta
adikku tersayang Dea Permita Sari,  terima kasih atas motivasi dan dorongan serta
dukungannya selama ini semoga keberhasilan ini sebagai awal dari segala-
galanya.
Selain dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril
maupun materil dalam penulisan dan pnyelesaian skripsi ini. Untuk itu
perkenankan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bpk. Prof. Dr. H. Nazir, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
menyelesaikan perkuliahan, penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Bpk. Dr. H. Mas’ud Zein. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bpk. Drs. M. Hanafi, M.Ag, selaku ketua jurusan Beserta Bpk. Drs. M.
Fitriyadi, MA, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
v4. Ibu Prof. Dr. Muhmidayeli, M.Ag selaku dosen penasehat akademis pertama
yang sudah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan selama
menjadi penasehat akademis penulis.
5. Bpk. Drs. M. Nur Anan Domo, MA, selaku dosen penasehat akademis yang
selalu memberikan arahan dan support kepada penulis dalam menyelesaikan
studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dra. Hj. Alfiah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
bersedia membimbing, mengarahkan penulis dan meluangkan waktu demi
terselasaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bpk. Drs H. Suhaimi. D, M.Si, selaku kepala perpustakaan Universitas Islam
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan tata usaha
perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian
skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran
kepada penulis selama menimba ilmu di perguruan tinggi.
9. Karyawan dan karyawati tata usaha Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
10. Bapak dan ibu guruku Tercinta tanpa terkecuali yang telah mengajar dan
mendidik penulis mulai dari SD, SMP/MTs dan SMA/MA. dengan
menempuh jenjang pendidikan formal ini yang kemudian mengantarkan
penulis hingga ke-Perguruan Tinggi.
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11. Kepala Sekolah dan Staf Dewan Guru, dan Staf Tata Usaha di SMP Negeri 1
Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh
data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan da penyelesaian skripsi
ini.
12. Terkhusus kepada Ibu Yurdawati, B.A, selaku guru Pendidikan Agama Islam
di SM Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah
bersedia dan meluangkan waktu untuk penulis dan telah banyak memberikan
bantuan kepada penulis berupa informasi-informasi seputar Pendidikan
Agama Islam di sekolah demi penyempurnaan data-data yang penulis
butuhkan.
13. Dan untuk Arvita Sari, S.Pd.I yang ikut serta membantu, menemani,
mendo’akan dan memberikan semangat kepada penulis demi terselesaikannya
penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman penulis di Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2010,
Khususnya PAI SLTP-SLTA/C yang tidak dapat disebutkan namanya satu
persatu. Terima kasih atas segalanya.
15. Buat kawan-kawan seperjuangan yang tergabung dalam kelompok
Mahasiswa asal Muaralembu yang juga tidak tersebutkan namanya satu
persatu, terkhusus kepada mereka-mereka yang rindu akan suatu perubahan
dan berbuat untuk meraihnya, tetap semangat dan selalu berjuanglah untuk
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16. Buat adik-adikku Fio, Tia, Yati dan yang lainnya tanpa terkecuali, tetap
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bangga terhadap adik-adik semua yang telah berhasil mewujudkan mimpinya.
17. Terakhir kepada pihak-pihak yang memang tidak dapat penulis sebutkan
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